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Abstract
This paper examines the importance of pragmatic knowledge in teaching English to 
nonnative students.  Pragmatic knowledge is necessary to interpret utterances, in particular 
communicative competence, speech act, cooperative principle, and relevance theory are 
indispensable for interpretation.  Before the importance of pragmatic knowledge is mentioned, 
the process of interpretation of languages is explained.  Pragmatic knowledge, which is activated 
in that process, is related to various areas.  Then, those areas are briefly reviewed.  Last, this 
paper shows how and which pragmatic knowledge is introduced in the English textbooks used 
in junior high schools.  A lot of instances including conventional expressions are found in the 
textbooks, which means that we communicate using pragmatic knowledge without consciousness 
and rely on it to interpret the speaker’s meaning.





































































異なることが多々ある。たとえば，a dancing téacher（踊っている教師）と a dáncing teacher
（ダンスの教師）などである。さらに間の取り方によっても意味の違いが生じる。また，イン














































語用論的能力について Ishihara & Cohen （2010）は Yule （1996）をまとめて以下のように述
べている。
（2）　 Having pragmatic ability means being able to go beyond the literal meaning of what is 
said or written, in order to interpret the intended meanings, assumptions, purposes or 





（3）　 ...  I shall be working towards a deﬁnition of pragmatics as meaning in interaction. 
This reﬂects the view that meaning is not something which is inherent in the words 
alone, nor is it produced by the speaker alone, nor by the hearer alone. 
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Ishihara & Cohen （2010）も，（2）のような語用論的意味を解釈するには話し手と聞き手の双
方が協力しなければならないという LoCastro （2003）や Thomas （1995）の論を紹介している。
（4）　 The interpretation of pragmatic meaning can sometimes pose a challenge—even to 
natives of the language—since speakers do not always communicate directly what they 
mean and listeners do not always interpret the speakers’ meaning as it was intended. 
So, the speakers and the listeners need to collaborate to assure that genuine 






（5）　Cooperative Principle:   Make your conversational contribution such as is required, 
at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or 
direction of the talk exchange in which you are engaged.
　　 Maxim of Quantity:  1.   Make your contribution as informative as is required （for the 
current purposes of the exchange）.
　　 2.   Do not make your contribution more informative than is 
required.
　　 Maxim of Quality:  Try to make your contribution one that is true.
　　 1.  Do not  say what you believe to be false.
　　 2.  Do not say that for which you lack adequate evidence.
　　 Maxim of Relation:  Be relevant.
　　 Maxim of Manner:  Be perspicuous.
　　 1.  Avoid obscurity of expression.
　　 2.  Avoid ambiguity.
　　 3.  Be brief （avoid unnecessary prolixity）.

















（6）　a.  Human cognition tends to be geared to the maximisation of relevance. （Cognitive 
Principle of Relevance）
　　 b.  Every act of ostensive communication communicates a presumption of its own 
optimal relevance.  （Communicative Principle of Relevance）
　　 c.  The ostensive stimulus is relevant enough for it to be worth the addressee’s effort 
to process it.  
The ostensive stimulus is the most relevant one compatible with the communica- 















































“Can I ~?”という許可を求める表現や “Can you help me with tomorrow’s math homework?”





い」という依頼であることを推意する。同様に，3年生の『NEW CROWN 3』で，“Can you 



























典型的な発話行為は，『NEW CROWN 2』と『NEW CROWN 3』に出てくる。“Promise me 







が多々みられる。たとえば，『NEW CROWN 1』LESSON 1で “Are you Emma?”と尋ねられ


















　　（7） Paul: This is my friend, Julia.  She is talking with her classmates.
 Kumi: Is she eating a sandwich?
 Paul: No, she isn’t.
 Kumi: What is she eating?




次の会話は『NEW CROWN 2』の例だが，Bは Aの質問に Yes/Noでは答えずに，県名を答
えている。Aは Yes/No疑問文で質問しているが，Aが単に Yesか Noを知りたいのではなく，
県名を答えてほしいと思っていると Bが推意して答えている。
（8）　A:  Do you know the largest prefecture in Tohoku?




　　（9） Ken: How did the math test go?
 Emma: Don’t even ask.




















最後に，情報構造，結束性についての例である。『NEW CROWN 3』LESSON 6にでてくる。
（10）　 A:  What’s the best movie you’ve ever seen?  
B:  “Stand by Me” is the best movie I’ve ever seen.  
A:  What did you like about it?  
B:  I liked the story.
Aが今まで見た中で何が一番いい映画かを尋ねているので，Bの応答では the best movie I’ve 
ever seenが旧情報となる。通常は，旧情報は先におき，新情報が後にくる。それゆえ，Bの
応答は“The best movie I’ve ever seen is ‘Stand by Me’.”となるべきである。しかし，“Stand 
by Me”という新情報が旧情報よりも前にきてしまっているので，情報構造，結束性の観点か
らみると不自然な流れになる。なぜ，このようなことになるのだろうか。この文のすぐ下のと
ころには，The best movie I have ever seen is “Stand by Me.”という例も出されている。不可
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